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V. 
De i 1840 holdte og anmeldte Forelæsninger. 
Holdte Forelæsninger i Vinteren LAH9— 
og Sommeren ZH-TV. 
1. Det theologiske Fakultets Forelcrsninger. 
Professor Clausen fuldforte i Vinterfemestret i tvende ugentlige Timer For­
tolkningen over Brevene til Philippenserne og Tbessalonicenserne i offentligt Foredrag 
paa Latin (131 Tilh.), og foredrog i 6 Timer, privat, (119 Tilh.) Dogmatikens forste 
Halvdel; holdt desuden i to Timer ugentligt, privatissime, skriftlige Dvelser. I 
Sommersemestret bleve de af Professoren anmeldte Forelæsninger over den kristelige 
Dogmatik og over nogle Paulinske Breve, efter at vcere holdte i de forste Uger for 
de akademiske Disputationer i Anledning af Kroningsfesten og den derpaa folgende 
tbeologiske Embedsexamen, afbrudte ved hans Afrejse til den Roeskildfle Stænder­
forsamling. 
Professor Hohlenberg gav i Vintersem esret i 3 Timer om Ugen, paa Latin, 
Fortolkning af den forste Del af Iesaias (35 Tilh.), og foredrog i 4 Timer, i privat 
F o r e l c e s n i n g ,  d e t  G a m l e  T e s t a m e n t s  K r i s t o l o g i  ( 8 1  T i l h . ) .  I  S o m m e r s e m e s r e t  
blev sidstncevnte Forelcesning, i Forbindelse med en Forklaring af de didhorende Bibel-
steder, i samme Timeantal, offentlig for 28 Tilh., fortsat og fuldendt; i 3 ugentlige 
Timer forklaredes en Del af Psalmerne for 58 Tilhorere. Desuden holdtes i 2 Timer, 
privatissime, skriftlige theologiske Dvelser. 
Professor Scharling tilendebragte i Vintersemesret, 4 ugentlige Timer, 
offentlig, til Tilh., Fortolkningen over Brevet til Romerne, foredrog privat, i 3 
Timer, 1(X) Tilh., Indledningen til det Ny Testamente, og anstillede desuden pri­
vatissime i 3 Timer exegetiske Dvelser. ISommersemestret holdt han offentlig, 
2 Timer ugentlig, 111 Tilh., Forelæsninger over de sire kanoniske Evangeliers Ejen­
dommelighed og indbvrdes Forhold, foredrog privat, i 4 Timer, for 30 Tilh., den 
kristelige Apologetik tilligemed en kritisk Udsigt over de ikkekristelige Religioners Historie, 
og anstillede privatissime, i 3 Timer om Ugen, mundtlige og skriftlige exegetisi'e 
Dvelser. 
Professor Engelstoft foredrog i Vintersemestret offentlig, 6 Timer om 
Ugen, 59 Tilh., den nyere Kirkehistorie, privat i 3 Timer, 29 Tilh., det jodiste Folks 
H i s t o r i e ,  o g  a n s t i l l e d e ,  p r i v a t i s s i m e ,  3  T i m e r ,  e x a m i n a t o r i s k e  D v e l s e r .  I  r o m m e r -
semestret blev forstncevnte Forelcesning i 3 ugentlige Timer, 53 Tilhorere, sluttet, 
i 3 andre Timer holdt Professoren en privat Forelcesning, 17 Tilh., over de 3 sidste 
Profeter og holdt i 3 ril 4 Timer, privatissime, Examinatorier for de celdre studerende. 
Lektor Martensen har igjennem begge Semestrene foredraget, offentlig, i 2 
Timer om Ugen, den kristelige Symbolik, privat i 3 Timer den kristelige Moral. 
Acnbog for ltzlO. 
Forstncevnte Forelcrsning bivaanede i Vinterhalvaaret 110, i Sommersemestret 
1!Z6 Tilhorere, sidstnoevnte respektive 1i»7 og 112. 
2. Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
Angaaende Konferentsraad Vornemanns Forelæsninger har paa Grund af hans 
indtrufne Sngdom og Dod ikke kunnet meddeles nogen noermere Oplysning, end den 
som indeholdes i selve Anmeldelsen af Forelæsningerne. 
Etatsraad 2^olderup-?xosenvinge bar i Vinterhalvaaret i 6 ugentlige 
Timer, for 25 (11) Tilhorere, locst privat over den danffe Retshistorie, offentlig i 3 
Timer, 12 li i, 4) Tilh., over den juridiske Encvklopoedi, og desuden i 1 Time om 
Ugen holdt Examinatorier over positiv Folkeret, hvori 35 (13) Studerende deltoge. 
I Sommerha lvaaret holdt Eratsraaden ingen Forelæsninger, da han med kongl. 
Tilladelse foretog en Sundbedsrejse i Udlandet. 
Professor barsen holdt i Vintersemestret offentligen praktiffe Dvelser i 2 
Timer om Ugen med li) (11) Deltagere, og loeste privat i 5 Timer, 35 (2.-4) Tilh., 
o v e r  d e  o b l i g a t o r i s k e  R e t t i g h e d e r  e f t e r  F æ d r e l a n d e t s  L o v g i v n i n g .  I  S o m m e r h a l v -
aaret fuldforte han sidstnævnte Foredrag offentlig i 1 ugentlige Timer, for 25 (18) 
Tilh., og foredrog privat, i ligesaa mange Timer, for 5 (1) Tilh., Loeren om Appel, 
samt holdt i 2 Timer (9, 5 Deltagere) skriftlige Dvelser. 
Professor Scheel loeste i Vinterhalvaaret offentlig, 3 Timer om Ugen, 
21 (15) Tilh., over den romerske Rets Historie, privat i 1 Timer, for 23 (18) 
Tilh., over den romerske Ret, og holdt privatissime i 5 ugentlige Timer Repetitorium 
o v e r  d e n  r o m e r s k e  R e t ,  s o m  b i v a a n e d e s  a f  2 1  ( ! Y  S t u d e r e n d e .  I  S o m m e r h a  l v ­
aaret har han ligeledes boldt og tilendebragt de anmeldte tre Foredrag, nemlig offentlig 
i 2 Timer ugentlig praktiffe Ovelser, med 20 (18) Deltagere, privat 6 ugentlige 
Timer over den romerske tinglige og obligatoriske Ret for l!) (17) Tilb., og privatissime 
i ligesaa mange Timer Repetitorium over Fædrelandets Privatret med 8 (8) Deltagere. 
Lektor Vornemann har i Vintersemestret lcest offentlig i 2 ugentlige Timer, 
6 ((!) Tilh., over den kanoniske og protestantiske, navnligen den danffe, Wgteskabsret, 
og privat, i 1 Timer, for 15 (7) Tilh., over den danffe Kriminalrets almindelige 
Del. I Sommersemestret tilendebragte han offentlig sidstnævnte Forelæsning i 
3 Timer ugentlig, og loeste i et lige Timeantal privat over den danske Arveret, for 
respektive 12 og 10 (7) Tilhorere. 
3. Det medicinske Fakultets Forelæsninger. 
Angaaende den af Konferentsraad Saxtorph i Vintersemestret anmeldte 
offentlige Foreloesning er ikke meddelt nocrmere Oplysning. 
Etatsraad Vang har igjennem begge Semestrene holdt de soedvanlige kliniske 
D v e l s e r  p a a  F r e d e r i k s  H o s p i t a l  2  T i m e r  d a g l i g ,  i  h v i l k e  d e l t o g e  i  V i n t e r s e m e s t r e t  
som Tilhorere 16 (23), som Examinanter 22 (8), som Praktikanter !) (8), ialt alt-
saa 47 (3i)), i Sommersemestret respektive 21, 12 og 15, ialt 51. Ligeledes 
har Etatsraaden igjennem begge Halvaarene holdt de anmeldte offentlige Forelæsninger^ 
4 Timer ugentlig, over den specielle Therapi, i Sommcrhalvaarct for 1!) (25) Til­
horer?. 
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Professor Eschricht lceste i Vinterhalvaaret offentligen i 4 Timer ugentlig 
over Physiologien for 94 (49) Tilhorers, og holdt, ligeledes offentligen, Examinatorier 
over Physiologiens almindelige Del og de dyriske Livsyttringer, hvori 28 deltoge. I 
Sommerhalvaaret fortsattes bemeldte Examinatorium med 62 Deltagere; Pro­
fessorens offentlige Forelæsninger over Physiologien, 4 Timer om Ugen, bivaanede 
56 (53), de private over den sammenlignende Anatomi, samme Timeantal, 29 Til­
horer?. 
Professor Otto holdt i Vintersemestret en offentlig Foreloesning over Phar-
makologien, 4 Timer ugentlig, for 23 (17) Tilhorere, og ligeledes et Examinatorium 
derover med 15 Deltagere. I Sommersemestret holdt Professoren, forinden han 
tiltraadte sin Udenlandsrejse, en offentlig Foreloesning, 1 Time., daglig, over den legale 
Medicin for et Auditorium af 41 (22). 
Om Professor Steins Foreloesning i Vinterhalvaaret savnes Oplysning. 
Af de tvende Privatdocenter i Sommerhalvaaret har Or. L.evy i 4 Timer 
ugentlig loest over den operative Fsdselshjelp for 30 (13) Tilhorere. Angaaende Or. 
Sommers Foreloesning savnes Oplysning. 
4. Det philosophiske Fakultets Forelæsninger. 
Konferentsraad Engelstoft holdt i Vinterhalvaaret den anmeldte offentlige 
Foreloesning over nogle Hoveddele af Middelalderens Historie, i 2 ugentlige Timer, 
for 7 (5) Tilhorers. De private Foreloesninger over det danske Monarki's Statistik, 
3 Timer om Ugen, fortsattes gjennem begge Halvaarene, i Vinterhalvaaret for 3, 
i Sommerhalvaaret for 9 (7) Tilhorere. Den i Sommerhalvaaret tilbudne offentlige 
Foreloesning over Historiens Fremskridt kom formedelst Mangel af Tilhorere ikke 
istand. 
Konferentsraad ørsted har igjennem begge Semestrene fortsat de soedvanlige 
offentlige Foredrag over de nyeste Opdagelser i Naturloeren. I Vintersemestret holdt 
han ingen andre Foreloesninger ved Universitetet, i Sommersemestret den soedvanlige 
private Foreloesning for de yngste Studerende, 1 Time daglig, over Naturloerens 
mekaniske Del, hvortil 109 Tilhorere havde tegnet sig. 
Etatsraad Hornemann har formedelst Svagelighed, og Konferentsraad Schu­
macher formedelst sin vedvarende Fravoerelse, i begge Semestrene ingen Foreloesninger 
holdt. 
Etatsraad Ghlenschlceger har igjennem begge Halvaarene holdt de anmeldte 
offentlige Foreloesninger, men angaaende Tilhorernes Antal savnes Oplosning. 
Konferentsraad Verlauff har igjennem begge Halvaarene loest offentlig i 2 Timer 
o m  U g e n  o v e r  K i l d e r n e  t i l  F c r d r e l a n d e t s  H i s t o r i e ,  h v e r  G a n g  f o r  4  T i l h . ;  i  V i n t e r ­
halvaaret loeste ban i samme Timeantal, for 2 Tilbsrere, over den historiske Pro-
poedevtik, hvilken Foreloesnings Fortsoettelse i Sommerhalvaaret ikke kom istand. 
Gehejmelegationsraad Vrsndfted loeste i Vinterhalvaaret ikke, formedelst sin 
Rejse til London. I Sommerhalvaaret holdt han tvende Foredrag for Provektiores, 
hvert i 3 ugentlige Timer, et exegetisk over udvalgte Hymner af Pindar for 3, og 
et arkoeologisk, i det kongelige Myntkabinet, for 16 Tilhorere. 
Professor Sibbern foredrog i Vintersemestret offentlig i 3 ugentlige Timer, 
i Maanederne Novbr. og Decbr. den spekulative Theologi (91 Tilh.), i Maanederne 
AarboH sov 18 tO. 
Januar ril Marcs almindelig Biologi (2t) Tilh.); privat i 1 Timer Psykologi fer 
<<!2) Tilh. I Sommersemestrer lceste han offentlig i !! Timer om Ugen over 
Logik, i '2 Timer over Philosophiens Propcedevtik, og privat i 3 Timer over Psykologien, 
alt som Forberedelse ril anden Eramen, for '>7 t^l)) Tilhorere. 
Ecacsraad Reinhardt lceste i Vinterse m e s t r e t  offentlig i 2 Timer ugentlig, 
^ <-'») Tilhorere, over Krokodillernes Naturhistorie og i 3 Timer, 35 (20) Tilh., over 
de nordisse Fugle, privat i l Timer, 13 (28) Tilh., over den almindelige Natur­
historie. I S o m m e rsem est ret har han i 3 ugentlige Timer, -11 (25) Tilh., lcest 
offentlig over Insekternes almindelige Naturhistorie, og i Time holdt offentligt Examina-
torium over almindelig Zoologi forbundet med Demonstration i Musceet, IL (8) Tilh. 
Professor 2)cgrrup har i Vi nte rsem e s t  r e t  l c e s t  offentlig, 1 Time om 
U g e n ,  T i l h . ,  o v e r  A g e r d y r k n i n g e n s  n y e s t e  F r e m s k r i d t ,  o g  i  S o m m e r s e m e s t r e t  
ligeledes offentlig, i 2 Timer, 3 (2) Tilh., over Landokonomi. 
Professor Petersen har i Vinterhalvaaret holdt de anmeldte 2 Foredrag for 
de nngrc Studerende, af hvilke 13!> (U).'>) havde tegnet sig paa Listen; har desuden 
holdt Foredrag og Repetitorium over de attiske Antikviteter for 11 philologiske Til­
horere, af hvilke !> dels som Deltagere dels som Tilborere stadigen bivaanede disse 
Ovelser. I Sommersemestret har han lcest offentlig i -1 ugentlige Timer over 
Oldtidens, isser den klaSsistcs, Arkceologi for 11, hvoraf 12 stadige, Tilhorere, og i 
2 Timer holdt Jnterprerationsovelser over Hom. Odyss. XI med 6 stadige Deltagere. 
Professor Schouw har i Vinter semestret formedelst sin Udenlandsrejse, og i 
Sommersemestret formedelst sin Fraværelse ved Provindsialstcendernes Forsamling, 
ingen Forelæsninger holdt. Angaaende de af Drejer i Professorens ^ted i 
Sommerhalvaaret holdte Forelæsninger savnes ncermere Oplysning. 
Professor Zeise lceste i Vin terhal vaaret offentlig i 2 Timer ugentlig, 18 Ti lh. ,  
over den analytiske Kemi, og privat i 3 Timer, 16 Tilh., over anden Afdeling af 
den almindelige Kemi. I Sommer halvaaret fordrog han offentlig i 1 Time, l 7 Tilh., 
Lceren om de kemiske Redffabcr og Behandlingsmaader, og privat i -1 ugentlige Timer, 
IV Tilhorere, den almindelige Kemi'S Fundamenter. Alt foruden de Forelæsninger og 
Ovelser han har holdt i den polytekniske Læreanstalt. 
Hvorvidt Iustitsraad ^Nolbech har holdt nogen Forelæsning i Vinterhalvaaret, 
er ikke bleven oplyst; i Sommerhalvaaret har han med kongelig Tilladelse ikke lair. 
Professor Forchhammer har i Vinterse mestret lcest offentlig i 2 Timer 
om Ugen, for 10 Tilhorere, over hordens Udvikling i den nuværende Jordperiode, 
og privat i ligesaa mange Timer, for 8 Tilh., foredraget den almindelige Geognosi. ^ 
Sommersemestret har han offentligen, i 2 Timer om Ugen, holdt Ovelser i Ornk-
tognosien Deltagere), og privat lcest over Danmarks Geognosi, ligeledes for 5 Tilh. 
Professor LNadvig har i Vintersemestret lcest privat for de unge studerende 
over Taciti Annaler, hvortil 131 Tilhorere havde tegnet sig; om de ovrige Vinter-
forelæsninger savnes de ncrrmere Oplysninger. I Sommersemestret har Pro­
fessoren holdt to Forelcesninger for Philologer, over Philologiens Enenklopcedi i 4 
Timer om Ugen, og over udvalgte Satirer af Horats i 2 Timer. Tilhorernes Antal 
var respektive (i og 12. 
Professor Abrahams har i V i nte rhalvaaret lcest offentlig for et Auditorium af30; 
angaaende hans Forelcesninger i Sommerhalvaaret savnes ncermere Oplosning. 
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De af Professor Olufsen i Vin tersemestret anmeldte Foredrag og Ovelser 
benyttede tvende Herrer. Professorens private Foredrag i Sommersemestret over 
Astronomien for de unge Studerende, 6 Timer om Ugen, bivaanede 102, og efter 
en anden Liste 118 Tilhorere. 
De af afdode Professor Johannsen i Vintersemestret anmeldte 3 Foredrag, 
offentlig over Arabisk, privat over Hebraisk for de yngste Studerende, i 4 Timer om 
Ugen, og privatissime over Indisk, bleve alle holdte, for respektive 7, 87 og 1 Tilh. 
Professor 1?elschow loeste i Vintersemestret offentlig, i 2 ugentlige Timer 
for 5 (3) Tilhorere, over Holstens celdre Historie, og privat i 4 Timer for de yngre 
Studerende (135, 98) over det politiske Forhold mellem Evropas nordostlige Stater 
i Tidsrummet 15-">0—1618. I Sommersemestret har han loest offentlig 4 
Gange om Ugen, 19 Tilhorere, over det evropoeiske Statssnstems almindelige Historie 
i Tidsrummet 1661—1786. 
Professor Ranins har i Vinterhalvaaret, foruden sine Forelæsninger i den 
polytekniske Læreanstalt, loest for de yngste Studerende (1l2, 75, 81) over Stereometri 
og Trigonometri samt Elementerne af Algebra. I Sommerhalvaaret foredrog 
han i en offentlig Foreloesning, for 3 stadige Tilhorere, nogle vanskeligere Afsnit af 
Algebra og Funktionslære. 
Lektor Martensen har i Sommerhalvaaret i 3 ugentlige Timer loest over 
Moralphilosophien for de yngre Studerende (127). 
Angaaende de af Lektor Scharling gjenncm begge Halvaarene og A. F. 
25eck i Sommerbalvaaret som Privatdocenter anmeldte Forelæsninger savnes noermere 
Oplysning. Kand. Iur. Vergsses Forelæsninger i sidstnoevnte Semester over Stats-
okonomi holdtes for et Auditorium af 93 (47, 2-">) Tilhorere. 
IZ. Anmeldte Forelæsninger og Ovelser i Sommeren SN-S-O 
og Vinteren s. 
1 .  S o i n i n e r e n  1 8 4 0 .  
Det theologij?e Fakultets Lorelcesninzer. 
Or. H. L.'c. Glansen, Prof. ord., vil Onsdag og Fredag Kl. 12—1 holde 
o f f e n t l i g e  e x  e g  e t  i  s k e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  P a u l i  B r e v  t i l  E p h e s e r n e  o g  K o l o s -
s e n s e r n e  p a a  L a t i n .  P r i v a t  v i l  b a n  f o r e d r a g e  d e n  a n d e n  D e l  a f  d e n  k r i s t e l i g e  
Dogmatik, Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 1—2, Tirsdag og Torsdag Kl. 12—2., 
ilr. M- H. Hohlenberg, Prof. ord., vil offentlig en Mandag Kl. 12—1 
O n s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 1 - 1 ,  f o r t s o e t t e  o g  f u l d e n d e  d e  k r i s t o l  o g  i s k e  F o r e l æ s n i n g e r  
i Forbindelse med en Udvikling af Citationerne af det Gl. Test. i det Ny; Onsdag, 
Torsdag og Loverdag Kl. 9—10 vil han forklare en Del af Psalmerne paa 
L a t i n .  P r i v a t i s s i m e  v i l  h a n  M a n d a g  K l .  4 — 6  b o l d e  t h e o l o g i f f e  S k r i v e o v e l s e r .  
i),-. (L. Scharling, Prof. ord., vil i offentlige Forelæsninger Mandag 
o g  F r e d a g  K l .  1 0 — 1 1  o p l y s e  d e  f i r e  k a n o n i s k e  E v a n g e l i e r s  E j e n d o m m e l i g h e d  
o g  i n d b y r d e s  F o r h o l d .  P r i v a t  v i l  b a n  f o r e d r a g e  d e n  k r i s t e l i g e  A p o l o g e t i k  
t i l l i g e m e d  e n  k r i t i s k  U d s i g t  o v e r  d e  i k k e k r i s t e l i g e  R e l i g i o n e r s  H i s t o r i e ,  
Mandag, Tirsdag, Torsdag og Loverdag Kl. 11—12. Privatissime vil han 
med Fortolkningen af de saakaldte Katholske Breve forbinde mundtlige, og skrift­
lige eregetiske Dvelser, Tirsdag og Torsdag Eftermiddag Kl. 4. 
Acubog fvv l8l() 
Itr. Engelstoft, Prof. extraord., vil i offentlige Forelæsninger 
Onsdag, Torsdag og Loverdag Kl. lO fortscrtte og flutte sit Foredrag over Kirke­
h i s t o r i e n .  P r i v a t i m  v i l  h a n  d e  s a m m e  D a g e  K l .  9  f o r t o l k e  P r o p h e t e r n e  H a g  g a i ,  
Zacharias og Malachias. Privatissime tilbyder han de celdre Studerende de 
sædvanlige Eramin ato rier Tirsdag og Fredag Kl. 12. 
l /x-. H. L,. LNarteusen, Lektor, vil i offentlige Forelæsninger Onsdag og Lover-
d a g  K l .  1 2  f o r t s c r t t e  o g  f l u t t e  s i n e  F o r e d r a g  o v e r  d e n  k r i s t e l i g e  S y m b o l i k .  P r i -
vatim vil han Mandag, Tirsdag og Fredag Kl. 9 fortsatte og flutte sine Foredrag 
o v e r  d e n  t h e o l o g i s k e  M o r a l .  
Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
I)r. 5N. Dorneniann, Prof. ord., vil Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
F r e d a g  K l .  I I — 1 2  p r i v a t  i  E r a m i n a t o r i e r  g j e n n e m g a a e  d e n  a l m i n d e l i g e  
R e t s v i d e n s k a b ,  o g  d e  s a m m e  D a g e  K l .  1 2 — 1  o f f e n t l i g  f o r e d r a g e  d e n  n a t u r ­
lige Folkeret, hvorfra han ved sin Helbredsforfatning blev forhindret i det sidst for-
lobne Semester. 
I),-. I. L.. A. Ixolderup ^xosenvinge, Prof. ord., vil Mandag, Onsdag, 
F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  9 — 1 0  o f f e n t l i g  f o r e d r a g e  d e n  p o s i t i v e  F o l k e r e t ,  o g  d e  
s a m m e  D a g e  K l .  1 0 — 1 1  a g t e r  h a n  a t  f u l d f o r e  s i n e  p r i v a t e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  
d e n  d a n s k e  R e t s h i s t o r i e .  
I. E. barsen, Prof. ord., vil offentligen Tirsdag, Torsdag, Fredag og 
L overdag Kl. 1—2 fuldfore sine Forelæsninger over den obligatoriske Ret efter 
Fædrelandets Lovgivning. Privat foredrager han Lceren om Appel paa de samme 
Daoe Kl. 12—1, og foretager skriftlige O vel ser om Mandagen Kl. 5—7. 
!)r. A. V. Scheel, Prof. ord., holder om Loverdagen Kl. 1—3 offentligen 
Praktiske Ovelser. Hver Dag i Ugen vil han Kl. L—9 privat foredrage de 
romerske tinglige og obligatoriske Rettigheder, og Kl. 9—10 ved Exami-
n a t o r i e r  p r i v a t i s s i m e  r e p e t e r e  F æ d r e l a n d e t s  P r i v a t r e t .  
I^ic. F. (L. Hornemann, Lektor, foredrager Mandag, Tirsdag og Onsdag 
Kl. 9—10 privat den danske Arveret; Tordag, Fredag og Loverdag tilendebringer 
h a n  o f f e n t l i g e n  F o r e l æ s n i n g e n  o v e r  d e n  d a n s k e  K r i m i n a l r e t s  a l m i n d e l i g e  
Del, ligeledes i Timen fra Kl. 9—10. 
Det medicinske Fakultets Forelæsninger. 
I)r. O. L. 25ang, Prof. ord., holder hver Morgen Kl. 7—9 kliniske Fore­
læsninger og lever de kliniske Dvelser paa det kgl. Frederiks Hospital. Mandag, 
T i r s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 — 2  l c r s e r  h a n  o f f e n t l i g  o v e r  d e n  s p e c i e l l e  
T h e  r a p  i .  
I)r. D. F. Eschricht, Prof. ord., vil om Mandagen, Tirsdagen, Torsdagen 
o g  F r e d a g e n  K l .  1 2 — 1  o f f e n t l i g e n  f o r e d r a g e  d e n  a l m i n d e l i g e  P h y s i o l o g i ,  o g  
p a a  d e  s a m m e  D a g e  K l .  3 — 1  p r i v a t  g j e n n e m g a a e  d e n  s a m m e n l i g n e n d e  A n a -
tomi's Hovedsætninger. 
vr. (Otto, Prof. extraord., vil hver Dag Kl. 11 —12 holde offentlige 
Forelæsninger over den legale Medicin, og en Dag i Ugen anstille (5^a»ni-
nat o rier over det Foredragne. 
Forelcesm'nger 18 ll)—ll 
P r i v  a t - D o  c e n t e r .  
l)i. C. E. M. Levy vil i 3—4 Timer om Ugen offentlig en foredrage 
A k k o u c h e m e n t s o p e r a t i o n e r  o g  a n s t i l l e  p r a k t i s k e  O v e l s e r  p a a  P h a n t o m e t .  
s)r. A. G. Sommer, Reservekirurg ved det kir. Akademi, vil i 3 Timer om 
U g e n  o f f e n t l i g e n  l o e s e  o v e r  N e r v e s m e r t e r n e ,  K r a m p e r n e  o g  L a m h e d e r n e .  
Det kirurgiske Akademi s Forelæsninger. 
C. Lenger, Prof. ord., loeser Onsdag og Lsverdag Formiddag, fra 10^—12, 
over de kirurgiske Operationer, efter Konferentsraad Callisens System. 
Vithusen, Prof. ord., loeser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, fra 
1 0 — < 1 ,  o v e r  O j e n s y g d o m m e .  
A. Callisen, Prof. ord., fortsoetter Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, 
K l .  1 1 — I L ,  K i r u r g i e n ,  o g  l o e s e r  o v e r  V u l n e r a  o g  R u p t u r e r .  
(L. I. H. Gundelach-Moller, Prof. extraord., holder kirurgisk-kliniske 
Forelæsninger og kirurgisk-examinatorisk Klinik paa det kongl. Frederiks-
Hospital, Tirsdag, Onsdag, Fredag og Lsverdag fra Kl. 9—10. 
I. F. C. E. Starck, Regimentskirurg, Reservekirurg ved Akademiet, loeser 
Mandag og Torsdag Formiddag, fra 9—10, over t^lculi uiiiikirii. 
S. E. barsen, Regimentskirurg, Reservekirurg ved Akademiet, loeser Tirsdag 
o g  F r e d a g  E f t e r m i d d a g ,  f r a  - 1 — 6 ,  o v e r  B a n d a g e r  o g  a n s t i l l e r  D v e l s e r  p a a  
F a n t o m e t .  
L. Bertelsen, Reservekirurg ved Akademiet, loeser Mandag, Onsdag og Lsverdag, 
K l .  1 2 — 1 ,  o v e r  F r a k t u r e r  o g  L u x a t i o n e r .  
Dr. A. G. Sommer, Reservekirurg, loeser Onsdag og Lsverdag, Eftermiddag 
fra 4—6, over de kroniske Hudsygdomme, og vil ssge at oplnse sit Foredrag, 
dels ved Forevisning af Kobbere, dels, forsaavidt som det bliver muligt, ved Frem­
stilling af Patienter. 
Det philosophiske Fakultets Forelæsninger. 
Dr. L,. Engelstoft, Prof. ord., vil offentligen tvende Gange ugentlig paa 
Dage og Timer som maatte sindes mest belejlige, efter forudskikkede Betragtninger 
over den historiske Videnskabs Natur og Voerdighed, give en ved de mærke­
l i g s t e  E x e m p l e r  o p l y s t  U d s i g t  o v e r  d e  s e n e r e  T i d e r s  F r e m  s k  r i d t  i  H i s t o r i e n s B e -
handling, isoer fra Midten af det 18de Aarhundrede; privat vil han Tirsdag og 
Torsdag Kl. 10—11, samt Onsdag og Lsverdag Kl. 11—12, foredrage den sidste 
D e l  a f  s i t  a a r l i g e  K u r s u s  o v e r  d e t  d a n s k e  M o n a r k i ' s  S t a t i s t i k ,  e l l e r  o m  
S t a t s f o r v a l t n i n g e n .  
vr. H. <L. Drfted, Prof. ord., vedbliver, paa Timer som hvergang forud 
b e k j e n d t g i s r e s ,  o f f e n t l i g t  a t  f r e m s t i l l e  d e  n y e r e  O p d a g e l s e r  i  N a t u r l o e r e n ;  
p r i v a t  f o r e d r a g e r  h a n  h v e r  M o r g e n ,  K l .  8 — 9 ,  N a t u r l o e r e n s  m e k a n i s k e  D e l .  
I den polytekniske Loereanstalt holder han Forelæsninger over Optiken, og leder .Dvelser. 
I),-. I. V. Hornemann, Prof. ord., er paa Grund af sin Helbredstilstand fri­
taget for at holde Foreloesninger. 
!)>-. H. C. Schumacher, Prof. ord., har kongelig Tilladelse til ikke at holde 
Forelæsninger. 
112 A avb o g for 181(1. 
I),-. A. tOhlenschla'ger, Prof. ord., loeser til soedvanlig Tid og Stod over sit 
e p i s k e  D i g t :  N  o  r d  e  n  s  G  u  d  e  r ,  s a m t  o v e r  A a n d e n  i  d e n  g a m l e  n o r d i s k e  P o e s i .  
I)r. E. <L. ^erlauff, Prof. ord., vil i 2 Timer om Ugen offentligen fore­
dragt den geografiske Del af den historiske Propoedevtik, og i 2 andre 
Timer give en kritisk Udsigt over Kilderne og Hjelpemidlerne til Foedrelandets 
Historie. 
I),-, j?. (L>. Brandsted, Prof. ord., vil, strax ester sin Hjemkomst, tre Gange 
u g e n t l i g ,  n e m l i g  O n s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 0 — 1 1 ,  f o r t o l k e  u d v a l g r e  
Hnmner af Pin dar, isoer med Hensyn paa de Studerende som ere fremmelige i 
pkilologisk Kundskab. Tre andre Dage i Ugen, og i de Timer som hans Tilhorere 
selv kunne voelge, vil han, i det kongelige My.nt- og Medalliekabinet, bcstroebe sig for 
a t  f o r k l a r e  e n  M c e n g d e  A f s t o b n i n g e r  a f  m o e r k e l i g e  g r o e s k e  M y n t e r ,  s o m  i s o e r  a n  g a a e  
de Asiatiske Groeske Stoeders Oldsager, og som nyligen udvalgtes i der Brittiste 
Musoeums Samlinger. 
F. S:bl?ern, Prof. ord., agter offentlig at foredrage Logik, Tirsdag, 
Onsdag og Loverdag Kl. 10—11, og Philosophiens Propoedevtik Tirsdag og 
.vvedag Kl. 11—12. Privat foredrager han Psykologi, Onsdag, Torsdag og 
Loverdag Kl. li—12, ester Paragrapher som han Fredag Eftermiddag Kl. -1—5 vil 
diktere. Eram i nat o ri er til Repetition vil han holde Fredag Eftermiddag i Timerne 
Kl. 5—7. 
!)>-. Reinhardt, Prof. ord., agter i forestaaende Halvaar offentligen ac 
foredrage Insekternes almindelige Naturhistorie, Tirsdag, Torsdag og Fredag 
Kl. 1-2. 
Di. G. Begtrup, Prof. ertraord., loeser offentlig over Kornplanternes 
Dyrkning Onsdag og Torsdag fra Kl. -t^-5, privat over de Dele af sin Viden­
skab som maatte forlanges. 
I),-. F. Petersen, Prof. extraord., foredrager Mandag, Tirsdag, Torsdag 
o g  F r e d a g  K l .  1 2 — 1  O l d t i d e n s ,  i s o e r  G r o e k e r n e s  o g  R o m e r n e s ,  K u n s t h i s t o r i e ,  
oplyst ved Afbildninger af Kunstens Mindesmoerker; Loverdag Kl. 12—2 veileder han 
d e  p h i l o l o g i s k e  S t u d e r e n d e  i  F o r t o l k n i n g e n  a f  d e n  1 1 t e  S a n g  a f  H o m e r s  O d y s s e e .  
D>'. I. F. Schouw, Prof. ertraord., vil i dette Semester ikke kunne holde 
Forelæsninger, da han, naar han kommer tilbage fra Udlandet, skal deltage i Pro-
vindsialstoendernes Forsamling. 
Dr. V. Zeise, Prof. extraord., foredrager offentligt om Tirsdagen fra 
K l .  k — 7  E f t e r m i d d a g  L o e r e n  o m  d e  k e m i s k e  I n s t r u m e n t e r  o g  O p e r a t i o n e r ;  
Onsdag og Loverdag fra Kl. 11—12, og Torsdag og Fredag fra Kl. 6—7 Efter­
middag, udvikler og oplyser han ved private Forelæsninger, indrettede fortrinligt for 
medicinske og pharmacevtiske Studerende, Kemiens Hovedloerdomme, og det 
Udviklede gjentager han af og til ved Examinatorier. 
Molbech, Prof. extraord., er ved kongelig Tilladelse fritaget for at holde 
Foreloesninger i dette Halvaar. 
I)r. G. Forchhammer, Prof. extraord., holder hver Tirsdag og Torsdag Kl. 
offentlige mineralogiske Ovelser; privat loeser han om Onsdagen og 
Fredagen Kl. 10—11 over Danmarks Geognosi .  
AorelcesnmHer iO—1?. i 
I. N. Madvig, Prof. extrord., vil Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag 
Kl. 1 foredrage Philologiens Encvkl opcedi. Onsdag Kl. 1 og Loverdag Kl. li 
vil han fortolke udvalgte Satirer af Ho rats. Efter Sommerferien vil han 4 
Timer ugentlig foredrage den antike Metriks Hovedpunkter. 
dl. cL. Abrahams, Prof. extraord., vil i offentlige Forelcesninger 
gjennemg a a e  o g  f o r k l a r e  B o i l e a u s  S a t i r e r ,  s a m t  f o r t s a t t e  s i n e  s c e d v a n l i g e  p r a k -
t i s k e  V v e l s e r  s a a v e l  i  d e t  f r a n s k e  s o m  t y s k e  S p r o g .  
C. F. R. Olufsen, Prof. extraord., lceser alle Sognedage, med Undtagelse af 
Mandagen, fra Kl. 9—10, over Astronomiens Begyndelsesgrunde, samt 
repeterer det Foredragne ved Examinatorier. Ifald Nogen onsker det, vil han des­
u d e n  p a a  O b s e r v a t o r i e t  o f f e n t l i g  g i v e  V e j l e d n i n g  i  d e n  p r a k t i s k e  A s t r o n o m i .  
I)r. C. T. Johannsen, Prof. extraord., vil i offentlige Forelcesninger lcese 
o v e r  d e t  A r a b i s k e  S p r o g ,  n e m l i g  m e d  B e g y n d e r e  d e n  D e l  a f  K o f e g a r t e n s  
Krestomathi, som er forsynet med Vokaler, med ^rovectioies, dersom Nogen skulde 
onske det, et Arabisk Digt med Scholier eller Noget af Hariri. Andre 
o f f e n t l i g e  F o r e l c e s n i n g e r  v i l  h a n  h o l d e  o v e r  S a n s k r i t s p r o g e t .  
H. N7. Velschow, Prof. extraord., (Professor Roftgardianus), vil i 
offentlige Forelcesninger 4 Gange om Ugcn, i Timer der maatte findes belejlige 
paa begge Sider, foredrage det evropceiske Statssystems almindelige Hi-
storie i Tidsrummet 16(51—1786. 
(L. Rannis, Prof. extraord., vil offentligen i 3 Eftermiddagstimer 
o m  U g e n  f o r  P r o v e k t i o r e s  f o r e d r a g e  n o g l e  a f  d e  v a n s k e l i g e r e  A f s n i t  a f  A l g e b r a  o g  
Funktionslcere, efter hans nylig herover udgivne Skrift. 
1^. H. L.. Martensen, Lektor, vil Mandag, Torsdag og Fredag Kl. 10 fore­
d r a g e  M o r a l p h i l o s o p h i e n .  
P r i v a t - D o c e n t e r. 
E. A. Scharling, Lektor i Kemien ved del kongelige kirurgiske Akademi, 
l c e s e r  O n s d a g  o g  L o v e r d a g  f r a  K l .  1 0 — 1 1 . ^  o v e r  d e  o r g a n i s k e  S t o f f e r  m e d  
s e e r  d e l e s  H e n s y n  t i l  L c e  g e r n e .  
vr. F. Deck vil 2 Gange om Ugen offentligen gjennemgaae W i n e r s  k a l -
d a i s k e  K r e s t o m a t h i .  
A. F. Vergsse, Kand. Iur., vil med kongelig Tilladelse som Privatdocent ved 
U n i v e r s i t e t e t ,  p a a  n c e r m e r e  b e s t e m t  T i d  o g  S t e d ,  h o l d e  e n  R c e k k e  a f  o f f e n t l i g e  
F o r e l c e s n i n g e r  o v e r  S t a t s o k o n o m i e n s  G r u n d p r i n c i p e r .  
Forelcesninger og Dvelser ved den polytekniske Lcereanftalt. 
Etatsraad og Professor Grsted lceser Mandag, Onsdag, Fredag og Loverdag fra 
Kl. 11—12 over Lceren om Lyset. Torsdagen fra Kl. 5—6 og Onsdagen fra 
K l .  1 — 3 ' h o l d e r  h a n  E x a m i n  a t o  r i  e r  o g  O v e l s e r .  
Professor Zeise lceser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag, fra Kl. 10 11, 
over de organiske Legemers almindelige og analytiske Kemi, og i en anden 
paa begge Sider passende Time holder han Examin atorier; Mandag, Tirsdag, 
T o r s d a g  o g  F r e d a g  f r a  K l .  1 2 — 3  l e d e r  h a n  k e m i s k e  O v e l s e r .  
Ambog for ltzlv. 
Professor G. Forchhammer bolder i forste Halvdel af Sommeren, Tirsdag, 
Onsdag, Torsdag og Fredag om Morgenen fra Kl. 7^—9, Forelæsninger over de 
uorganiske Stoffers kemiske Analyse. Tirsdag og Torsdag fra Kl. 11—12 
giver han en Oversigt overOrnktognosien. De kemiske Ovelser holdes Mandag, 
Tirsdag, Torsdag og Fredag fra Kl. 12—3. 
Kapitain Rellner fortsætter Forelæsningerne over den deskriptive Geometri 
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag fra Kl. 7—8, og holder Ovelser om Tors­
dagen fra Kl. 1—3. 
Professor Ramus foredrager hver Dag fra Kl. 9—10, og om Mandag og 
L o v erdag fra Kl. 12—1, dels Fortsættelsen af den analytiske Geometri, dels 
D i  f f e r e n t i a l -  o g  I n t e g r a l - R e g n i n g e n .  O m  F r e d a g e n  h o l d e r  h a n  E x a m i -
natorier fra Kl. 5—ti. 
Lektor Hummel lcrser Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag fra Kl. 12—1 
over den tekniske Mekanik og Maskin lceren. Det Foredragne gjentages ved 
Eraminatorier om Loverdagen Kl. 7—S om Morgenen. Ligeledes leder han daglig 
Tegneundervisningen fra Kl. ^ 
MekanikuS Poulsen, Forstander for Værkstederne, vejleder Arbejderne i disse, som 
staae aabne fra Morgenen tidlig til Kl. 12, og om Eftermiddagen fra Kl. 1—8. 
Mandag Eftermiddag fra Kl. k—7 holder Bestyrelsen Mode. 
Anm. Jfslge L-rreanstaltens Reglement staaer Adgangen til Forelæsningerne og Dvelserne og-
saa aaben for Deltagere der ikke ville underkaste sig polyteknisk Examen, imod at 
bctale en lidcn Afgift til Læreanstaltens Ertrafond, nemlig: for et halvt Aars Deltagelse 
i en Forel-sning 2 Rbd. r. S., for Deltagelse i en af de erperimentale Dvelser ti Nbd. 
r. S., for Deltagelse i samtlige Indretninger ved Læreanstalten, saavidt Omstændig­
hederne tillade, w Sibd, r. S. om Kvartalet. 
2 .  V i n t e r e n  1 8 1 0 — 4  l .  
Det theologisse Fakultets Forelæsninger. 
s)r. H. N. Clausen, Prof. ord., vil i offentlige Forelæsninger, efter en 
forudskikket kort Anvisning til det theologiske Studiums Plan og Anloeg, 
g i v e  e n  h i s t o r i s k - d o g m a t i s k  U d s i g t  o v e r  d e  t r e  f o r s t e  A a r h u n d r e d e r s  
apologetiske Skrifter, Tirsdag og Loverdag Kl. 11; i private Forelæsninger, 
hver Sognedag Kl. 12, fortolke paa Latin de tre forste Evangelier, efter Vej­
ledning af det A. 1829 udgivne Kompendium (IV tglml-e 
Privatissime ville theologiske Skriveovelser blive anstillede for de aldre 
Studerende, Fredag Kl. Z—7. 
I)r. M. H. Hohlenberg, Prof. ord., vil forst i 5 ugentlige Timer, Mandag, 
T i r s d a g ,  O n s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  9 — 1 0 ,  f o r k l a r e  u d v a l g t e  P f a l m e r ;  
s e n e r e  i  2  T i m e r ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 — 2 ,  f o r e d r a g e  d e  t i l  K r i t i k e n  a f  d e t  
g a m l e  T e s t a m e n t e s  B o g e r s  T e x t  h e n h o r e n d e  G j e n s t a n d e ;  i  p r i v a t e  
Forelæsninger, Mandag, Tirsdag og Fredag Kl. 12—1 og Loverdag Kl. 10 11, 
v i l  h a n ,  m e d  s c e r l i g t  H e n s y n  t i l  d e  y n g r e  S t u d e r e n d e ,  f o r k l a r e  B e g r æ d e l s e r n e s  
B o g  s a m t  e n  D e l  a f  O r d s p r o g e n e ,  o g  i  F o r b i n d e l s e  d e r m e d  h a n d l e  o m  K i l ­
derne og Hjelpemidlerne til hebraisk Sprogkundskab og dercs rette Brug. 
Forelæsninger 1810—U. 
l>'. C. E. Scharling, Prof. ord., vil i offentlige Forelæsninger, Mandag, 
T i r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  9 — 1 0 ,  g i v e  e n  S k i l d r i n g  a f  A p o s t e l e n  P a u l i  L i v  o g  
Loere. Privat vil han Mandag, Onsdag, Torsdag og Fredag Kl. 11—12 for­
tolke Pauli tvende Breve til Korinthierne. Privatissime vil han med 
F o r t o l k n i n g e n  a f  d e  s a a k a l d t e  P a s t o r a l b r e v e  f o r b i n d e  m u n d t l i g e  o g  s k r i f t l i g e  
exegetiske Ovelser Tirsdag og Torsdag Kl. 4—5z. 
l>r. C. T. Engelstoft, Prof. extraord., vil offentlig paa Latin fortolke 
Plopbeterne ^oel og Micha om Onsdagen og Loverdagen Kl. 9; privat fore­
drager han hver Sognedag Kl. 10 den fsrste Del af Kirkehistorien og repeterer 
det Foredragne ved Examinatorier. Privatissime vil han for de crldre Stu­
derende examinatorisk oplyse de vigtigste theologiske Discipliner, om Tirs­
dagen og Fredagen Kl. 12, eller paa anden belejlig Tid efter Aftale med Deltagerne. 
vr. H. L. Martensen, Lektor, vil Tirsdag og Torsdag Kl. 1 offentlig fore­
d r a g e  d e n  n y e r e  P h i l o s o p h i ' s  H i s t o r i e  i  d e n s  F o r h o l d  t i l  T h e o l o g i e n ;  i  p r i v a t e  
forelæsninger vil han Mandag, Onsdag, Fredag og Loverdag Kl. 1 foredrage den 
k r i s t e l i g e  D o g m a t i k s  f o r s t e  D e l ;  p r i v a t i s s i m e  v i l  h a n  a n s t i l l e  t h e o l o g i s k e  
Skriveovelfer Onsdag Kl. 5—7. 
P r i v a t - D o c e n t e r .  
vr. F. Bech, l.ic. 'N.eol., agter Mandag, Onsdag og Torsdag, om Efter­
middagen Kl. 4, privat at lcrse over den hebraiske Grammatik. Fra det ny 
Aars Begyndelse agter han 4 Timer om Ugen at holde offentlige Forelæsninger 
over den sidste Del (c. 40—66) af Iefa ja. 
P. E. Lmd, I.ic. T'tiel)!., agter i offentlige Forelæsninger, der ncermest ere 
b e s t e m t e  f o r  I k k e t h e o l o g e r ,  t o  E f t e r m i d d a g s t i m e r  o m  U g e n  a t  f r e m s t i l l e  K r i s t e n ­
dommen i sin Modsætning til Hedenskabet og i sin Indflydelse paa Verden, 
o g  d e r p a a ^ a t  f o r e d r a g e  e n  I n d l e d n i n g  t i l  d e t  N y  T e s t a m e n t e s  S k r i f t e r .  
R. L-cieljen, I.ic. 'I'keol., vil i private Foreloesninger, Mandag, Onsdag, Tors­
dag og Loverdag, Kl. 11—12, forfoge ved en Oversigt over Kirkehistorien at begribelig-
gjore denne i dens Grundtrak. Privatissime holder han, i Timer der normere 
skulle blive fastsatte, exegetiske Foredrag over forskjellige Dele af det Ny Testamente. 
Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
I, L. A. Nolderup-Rosenvinge, Prof. ord., foredrager offentlig 
Retsvidenskabens Encyklopædi hver Mandag', Onsdag og Fredag Kl. 11—12; 
de samme Dage og om Torsdagen Kl. 12-1 fortsætter han sine private Forelæs­
ninger over den danske Retshistorie. Ogsaa vil han i en Time, som ncermere 
b e s t e m m e s  e f t e r  D e l t a g e r n e s  B e k v e m m e l i g h e d ,  h o l d e  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  K i r k e r e t t e n .  
?. E. Larsen, Prof. ord., holder offentligen, om Mandagen Kl. 5—7, 
p r a k t i s k e  O v e l s e r .  P r i v a t  f o r e d r a g e r  h a n  D a n m a r k s  o g  H e r t u g d o m m e n e s  
statsret de fem sidste Ugedage Kl. 11 12, og privatissime tilbyder han at 
h o l d e  e t  E x a m i n a t o r i u m  i  b e l e j l i g e  T i m e r  o v e r  d e n  d a n s k e  P r i v a t r e t .  
I).-. A. V. Scheel, Prof. ord., foredrager offentligen, Mandag Kl. 11—12 
s a m t  T i r s d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 2 - 1 ,  d e n  s p e c i e l l e  D e l  a f  d e n  r o m e r s k e  o b l i g a -
Uttiversiletets Aarbog, I8>a. 
Aavbog for IHlO. 
t o r i s k e  R e t ,  o g  a g t e r  p r i v a t  M a n d a g  o g  d e  f o l g e n d e  s i r e  D a g e  K l .  9 — 1 0  a l  
f r e m s t i l l e  d e n  a l m i n d e l i g e  D e l  a f  F c e d r e  l a n d e t s  R e r  m e d  I n d b e g r e b  a f  
Retsfortolkn ingen, Onsdag, Torsdag, Fredag og Loverdag Kl. 10—11 den 
romerske Familieret, og Mandag og Tirsdag Kl. 10—11 samt Loverdag Kl. 
9—10 den romerske Arveret. 
L. Vornemann, Lektor, foredrager Tirsdag, Torsdag og Loverdag fra 
Kl. 1—2 privat den almindelige Retslcere; Mandag, Onsdag, Fredag Kl. 
1—2 samt Loverdag Kl. 12—1 tilendebringer han offentligen Forelæsningen over 
d e n  D a n s k e  A r v e r e t .  
Det medicinske Fakultets Forelæsninger. 
I>r. O. L. 25ang, Prof. ord., holder medicinfk-kliniske Foredrag og 
Dvelser og medicinske xam inatori sk Klinik paa det kgl. Frederiks-Hospital 
M a n d a g  o g  T o r s d a g  K l .  S - 1 0 ,  T i r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  3 — 9 .  D e n  s p e c i e l l e  
Therapi foredrager han Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag Kl. 1 2. 
s>r. D. F. Eschricht, Prof. ord., vil om Mandagen, Tirsdagen og Tors­
dagen Kl. 3—4 offentligen gjennemgaae de dnriske Li vsyttri nger; om Ons­
dagen og Fredagen i samme Time vil han soge i private Forelæsninger at oplnse 
B e n e n e s ,  M u s k l e r n e s ,  N e r v e r n e s  o g  S a n d s e r e d s k a b e r n e s  B y g n i n g  h o s  
Dyrene. Desuden tilbyder han i belejlige Timer at holde privatissimc Rcpe-
titorier i Pbvsiologien. 
I>r. C. Otto, Prof. ord., der med kongelig Tilladelse rejser udenlands, vil i 
dette Halvaar ingen Forelæsninger holde. 
I)r. C. E. N7. Levy, Lektor, vil offentligen foredrage den theor etiske og 
praktiske Fod se lslce re om Mandag og Torsdag Kl. 1—2 samt om Onsdagen 
og Loverdagen Kl. 12—1. 
I)r. A. G. Sommer, konst. Docent, vil offentligen foredrage den al­
m i n d e l i g e  P a t h o l o g i  o m  M a n d a g e n ,  T i r s d a g e n  o g  F r e d a g e n  K l .  4  o ;  p r i v a t  
vil han foredrage den almindelige PH arm ak ol o gi om Onsdagen og Loverdagen 
Kl. 4—5. 
P r i v a t - D o c e n t .  
lir. F. C. Haugfted vil i 4 Timer om Ugen offentligen foredrage Lcrren 
om Djets Sygdomme, med scerdeles Hensyn til den patbologiske Anatomi, og, 
saavidt Lejlighed kan haves, give Tilhorerne praktisk Vejledning i at kjende og helbrede 
disse Sygdomme. Efter at have tilendebragt disse Forelcesninger, vil han give en ud­
f o r l i g  F r e m s t i l l i n g  a s  d e  i k k e - i n s l a m m a t o r i s k e  S v u l s t e r s  p a t h o l o g i  s k e  A n a t o m i .  
Det kirurgiske Akademi's Forelæsninger. 
<L. Fenger, Prof. ord., lceser Onsdag og Loverdag Kl. 10—12 over de kirur­
g i s k e  O p e r a t i o n e r .  
«L. Vithusen, Prof. ord., loeser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 
10—11 over Musklernes, Aarernes samt Brystindvoldenes Anatomi. 
I)r. A. tLallisen, Prof. ord., foredrager Mandag, Tirsdag, Torsdag og fredag, 
Kl. 11 — 12, Kirurgien. Foredraget holdes paa Dansk. 
Forelæsninger l i .  l t 7  
?. ^ I. H. Gundelach-Msller, Prof. extraord., holder ki'ru rglsk-klinjske 
Forelcesninger og Ovelser og kirurgisk-examinatorisk Klinik paa det 
kongelige Frederiks-Hospital, Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag, fra Kl. 
9—10. 
I),-. S. A. V. Stein, Prof. extraord., lceser offentlig Mandag, Tirsdag, 
Torvdag og Fredag, fra Kl. 12—1, over Benene, med Undtagelse af Hovedets 
B e n ,  B a a n d e n e ,  N e r v e r n e ,  U n d e r l i v e t s  I n d v o l d e ,  s a m t  S a n s e ­
o r g a n e r n e s  A n a t o m i .  
S. E. Larsen, Regimentskirurg, Reservekirurg ved Akademiet, lceser Mandag, 
T o r s d a g  o g  L o v e r d a g ,  f r a  K l .  9 — 1 0 ,  o v e r  O s t e o l o g i .  
S. Ibsen, Regimentskirurg, Konservator ved Akademiets Musceum, giver fra 
K l .  9 — 1 2  o m  S o g n e d a g e n e ,  p a a  S e k t i o n s s t u e n ,  U n d e r v i s n i n g  i  D i s s e k t i o n .  
Det philosophiae Fakultets Forelæsninger. 
Or. L. Engelstoft, Prof. ord., vil offentligen en Time om Ugen, efter 
T i l h o r e r n e s  L e j l i g h e d ,  u d v i k l e F o  r b i n d e l f e n  m e l l e m  H i s t o r i e n  o g  G e o g r a p h i e n  
m e d  A n v e n d e l s e  p a a  L s r e m e t h o d e n  i  b e g g e ;  i  e n  a n d e n  o m h a n d l e  N a t i o n e r n e s  c e l d s t e  
Oprindelse og de tidligste historiske Mindesmærker. Privat gjennem-
gaaer han Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Loverdag, Kl. 10-41, den forste Del 
a f  s i t  a a r l i g e  K u r s u s  o v e r  d e t  d a n s k e  M o n a r k i ' s  S t a t i s t i k .  
Di. H. C. Grfted, Prof. ord., vedbliver, i  Timer som hvergang forud bekjendt-
g j o r e s ,  o f f e n t l i g t  a t  f r e m s t i l l e  d e  n y e r e  O p d a g e l s e r  i  N a t u r l æ r e n ;  p r i v a t  
foredrager han nogle udvalgte Kapitler af Physiken. 
1)>. 'v. Hornemann, Prof. ord., er, paa Grund af hans Helbredstilstand, 
fritaget for at holde Forelæsninger. ^ 
Schumacher, Prof. ord., har kongelig Tilladelse ril ikke ar holde 
Forelcesninger. 
v>. A. GKIenschl-'ger, Prof.ord., l--ser ti, sædvanlig Tid og Sted °»er de store 
poe.iske Motiver i den nordisk- M»th°logi, som han »ed Exempler »il 
» > s e  a t  h a » e  b e n v t t e t  i  s i n e  D i g t n i n g e r ,  s a m l  ° » e r  d e n n e  M y t h o l o g i ' s  F o r -
s k j e l l i g h e d  o g  L i g h e d  m e d  d e  g r i s k e  F a b l e r .  
I>r. >L. c. Verlnuff, Prof. ord., »il, i ro Timer om Ugen, o f f e n t l i g  fore­
d r a g e  d e n  g e n e a l o g i s k - h - r a l d i f k e  V i d e n s k a b ,  e f t e r  5  R u h f t s  H a a n d b o g  i  
den h.st-mff- Pr°p-rde»tik, og i andre -o Timer offentligen kritifl gj.nnnemgaae 
d -  v i g t i g s t e  K i l d e r  t i l  C h r i s t i a n  d e n  Z . e «  o g  F r e d e r i k  d e n  4 d ° s  
H i s t o r i e .  
I>i-. p. O. 2^rondsted, Prof. ord., agter, hver Mandag og Tirsdag Kl. 
11, offentligen at foredrage de Peloponnesiske Staters Arkæologi; 
pr i v a t  v i l  h a n ,  h v e r  O n s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 0 - 1 1 ,  f o r k l a r e  W s c h y l o s '  
A g a m e m n o n ,  e f t e r  W e l l a u e r s  R e c e n s i o n  a f  T e x t t n .  I  d e t  k o n g e l i g e  M y n t -  o g  
Medallie-Kabinet, som stedse er aabent for de Studerende hver Mandag, Onsdag 
^ bestrsebe sig for at vcere Enhver som onffer det 
til Tjeneste og Vejledning. 
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Acnbog for 
s)r. F. C. Sidbern, Prof. ord., agter i offentlige Forelæsninger Tirsdag 
og Fredag Kl. 1—2 at foredrage Ontologi, Mandag, Onsdag og Loverdag Kl. 
6 — 7  K r i s t e n d o m s - P h i l o s o p h  i .  P r i v a t  g j e n n e m g a a e r  h a n  P s y k o l o g i e n  
Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 11—12. 
Dr. ?. Reinhardt, Prof. ord., lcrser offentligen over de egentlige Krebs-
d v r s  a l m i n d e l i g e  H i s t o r i e  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 — 2 ,  o g  o v e r  d e  n o r d i s k e  
Pattedyrs Historie Tirsdag og Torsdag samme Time. 
IN. G. Begtrup, Prof. excraord., locser offentlig over Agerdyrkningen 
Onsdag og Torsdag Kl. 4—5. 
I>r. Petersen, Prof. cxtraord., foredrager Mandag, Tirsdag, Torsdag 
og Freoag Kl. 12—1 den grceske Poesi's Historie; om Onsdagen Kl. 12—2 
a n s t i l l e r  d a n ,  e f t e r  n c r r m e r e  A f t a l e  m e d  d e  p h i l o l o g i s k e  S t u d e r e n d e ,  s k r i f t l i g e  D v e l f e r  
over Gjenstande henkorende til den grceske Philologi. 
I>r. 7. F. Schornv, Prof. ertraord., vil ved sin Tilbagekomst fra de jydske 
Provindsialstcenders Forsamling, i bvilken han efter kongelig Befaling deltager, de-
kjcndtgiorc det Fornodne om sine Forelæsninger. 
I>r. V. Zeise, Prof. cxtraord., foredrager offentligt Lceren om Tilvirk­
n i n g e n  o g  d e n  k e m i s k e  B e s k a f f e n h e d  a f  d e  v e d  k e m i s k  K u n s t  f r e m b r i n g e l i g e  
Lcegemidler, Onsdag og Loverdag Kl. 11—12; Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
Fredag samme Time udvikler ban privat den almindelige Kemi's Hovedlcerdomme. 
(L. ^Nolbech, Prof. extrord., agter Mandag og Torsdag Eftermiddag Kl. 5, 
i  o f f e n t l i g e  F o r e l æ s n i n g e r ,  k o r t e l i g  a t  f o r e d r a g e  d e n  s v e n s k e  N a t i  o n a l l i  t e  r a ­
turs og Poesi's Historie, ikke uden jevnligt Hensyn til sammes Forhold til den 
danske. I andre aftalte Timer agter han kritisk at gjennemgaae adskillige Punkter i 
d e n  d a n s k e  G r a m m a t i k  o g  S p r o g b r u g .  
l>r. S. Forchhammer, Prof. extraord., lcrser privat Mandag, Tirsdag og 
F r e d a g  f r a  K l .  1 2 — 1  o g  L o v e r d a g  f r a  K l .  1 0 — 1 1  a l m i n d e l i g  N a t u r h i s t o r i e ,  
og vejleder hver Tirsdag fra Kl. L—11 de Studerende som ville benytte den 
m i n e r a l o g i s k e  S a m l i n g .  
1>r. ?. N. Madvig, Prof. extraord., vil offfentlig 3 Dage om Ugen fore­
drage den groeske og latinske Metrik; i ro ugentlige Timer vil han med de philo-
logiske Studerende holde In terpret ationsovelser over Persius; Mandag og 
Tirsdag Kl. 1 og Onsdag Kl. 11 lceser han over den latinske Literaturs Hi­
storie, og privat TorSdag og Fredag Kl. 1 og Loverdag Kl. 11 over de forste 
B o g e r  a f  C i c e r o s  v e r r i n s k e  T a l e r .  
II. C. L. Abrahams, Prof. extraord., vil fortscette sine offentlige 
F o r e l æ s n i n g e r  f a a v e l  o v e r  d e n  f r a n s k e  s o m  d e n  t y s k e  D i g t e k u n s t s  H i s t o r i e ,  
s a m t  i o v r i g t  s o m  s c e d v a n l i g t  h o l d e  p r a k t i s k e  O v e l s e r .  
!>r. L. R. (DInfsen, Prof. extraord., foredrager p ri vat Tirsdag, Onsdag, 
T o r s d a g ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  f r a  K l .  9 — 1 0  A l g e b r a ,  S t e r e o m e t r i ,  T r i g o ­
nometri. Offentlig vil han, ifald det onskes, tvende Timer ugentlig lsese over 
B e g y n d e l s e s g r u n d e n e  a f  A s t r o n o m i e n .  
M-jF. H. N7. Velschou?, Prof. extraord., (Professor Rostgardianus) vil i  
private Forelæsninger, Mandag i Timen Kl. 9 10, Onsdag, Torsdag og 
L o v e r d a g  i  T i m c n  K l .  1 2 — 1 ,  o p l y s e  d e  p o l i t i s k e  F o r h o l d  i m e l l e m  E v r o p a S  
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n o r d o s t l i g e  S t a t e r  i  T i d s r u m m e t  f r a  A .  1 6 1 8  t i l  A .  1 6 6 0 ,  o g  i  a n d r e  b e l e j ­
lige Timer holde Examinatorier over det han har foredraget. Offentligen vil han 
i to Timer ugentligen foredrage forste Del (Tidsrummet fra 1660 til 1730) af 
Fædrelandets nyere Historie, og i to andre Timer fortscette (fra Aaret 1721 
a f )  o g  f u l d e n d e  s i n e  i  f o r r i g e  S e m e s t e r  b e g y n d t e  o f f e n t l i g e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  d e t  
evropceiske Statssystems almindelige Historie i Perioden fra 1661 til 
1786. 
C. Ramus, Prof. extraord., vil offentligen i tre Timer om Ugen 
som maatte sindes belejlige paa begge Sider, fortscette Foredraget for Provektiores over 
n o g l e  a f  d e  v a n s k e l i g e r e  A f s n i t  a f  A l g e b r a  o g  F u n k t i o n s l æ r e .  
E. A. Scharling, Lektor, foredrager Mandag, Onsdag, Torsdag og 
L o v e r d a g  f r a  K l .  1 1 — 1 2  d e  u o r g a n i s k e  S t o f f e r s  K e m i  m e d  s c r r d e l e s  H e n ­
syn til Lagerne. Privat vil han Tirsdag og Fredag fra Kl. 11—12 lcese over 
d e n  k e m i s k e  D e l  a f  d e n  d a n s k e  P h a r m a k o p o e .  
P r i v a  t - D o  c e n t e r .  
LN. Hammerich vil to Timer om Ugen offentlig lcese over Sanskrit­
sprogets Begyndelsesgrunde og gjennemgaae et eller andet let Brudstykke af 
d e n  i n d i s k e  L i t e r a t u r .  
D. G. Conrad vil for Begyndere gjennemgaae og forklare Freytags 
a r a b i s k e  K r e s t o m a t h i ,  o g  f o r  d e  A Z l d r e  f o r t o l k e  H a m a z a .  
p. H. Tregder vil i to fra begge Sider belejlige Timer ugentlig offentlig 
f o r k l a r e  D e m o s t k e n e s '  T a l e  m o d  A n d r o t i o n .  
2l. p. 2ldler foredrager offentlig den spekulative Logik Tirsdag 
og Loverdag Eftermiddag fra Kl. 6—7. 
Forelæsninger og Gvelser i den polytekniske Læreanstalt. 
Konferentsraad og Professor Grsted lceser Mandag, Onsdag, Torsdag og Leverdag 
Kl. 6—, over jordklodens Physik. Om Tirsdagen fra Kl. 1—2 holder han 
Eraminatorier. 
Etatsraad og Professor Reinhardt giver Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag 
K l .  1 0 — 1 1  e n  O v e r s i g t  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  Z o o l o g i .  
Professor Zeise leder kemiske Ovelser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag 
Kl. 12—3 og bolder Examinatorier til belejlige Tider. 
Professor Forchhammer holder Forelæsninger, Mandag og Torsdag Kl.' 11—12, 
hvori han giver en Oversigt over Geognosien .'almindelighed og Danmarks 
isoerdeleshed. Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag Kl. 11—12 lceser han over 
Mineralrigets tekniske Kemi, og leder Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag 
f r a  K l .  1 2 — 3  k e m i s k e  D v e l s e r .  
Professor Ramus fortsoetter sine Forelæsninger over Differential- og Inte­
gralregningen hver Dag i Ugen Kl. 10-11 og tillige om Lsverdagen Kl. 12-1. 
Tirsdag og Torsdag Eftermiddag Kl. 3—6 holder han Examinatorier. 
Lektor Vilkens foredrager Mandag, Tirsdag, Onsdag, Tocsdag og Fredag Kl. 
9 - 1 0 ,  o g  o m  L o v e r d a g e n  K l .  1 — 2 ,  m e k a n i s k  T e k n o l o g i .  
150 Aarbog for 1810. 
Lektor Hummel fortsoetter sine Forelæsninger over Maskinlcrren Mandag, 
Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—1. Om Loverdagen fra Kl. 8—10 
gjennemgaaer han Opgaver og holder Examinatorier. Fra Kl. 1^—3 leder han daglig 
T e g n e o v e l s e r n e .  
Lektor Scharling foredrager Mandag, Onsdag, Torsdag og Loverdag, om Aftenen 
Kl. 7—8, de organiske Stoffers kemiske Teknologi og repeterer ved Ex­
aminatorier hvad der er foredraget. 
MekanikuS Poulsen, Forstander for Voerkstederne, vejleder dagligen Arbejderne i 
disse. 
